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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 89 страниц, 9 рисунков, 17 таблиц, 51 
использованный источник.
Цель дипломной работы: разработать программу по совершенствованию 
управления персоналом автошколы «ДОСААФ» г. Мозырь
Объект исследования: автошкола «ДОСААФ» г. Мозырь
Предмет исследования: управление персоналом автошколы «ДОСААФ» 
г. Мозырь
Задачи дипломного исследования:
1. Определить теоретические подходы к проблеме управления 
персоналом.
2. Осуществить анализ организационно-управленческой и хозяйственной 
деятельности автошколы «ДОСААФ» г. Мозырь.
3. Разработать программу по совершенствованию управления персоналом 
автошколы «ДОСААФ» г. Мозырь.
4.Обосновать технологию реализации программы по совершенствованию 
управления персоналом автошколы «ДОСААФ» г. Мозырь.
Областью возможного практического применения является:автошкола 
«ДОСААФ» г. Мозырь.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал, объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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